operette 3 felvonásban - írta Dormann Félix és Jakobsohn Lipót - fordította Mérei Adolf - zenéjét szerzé Strauss Oszkár. by unknown
VÁROSI
Folyó szám  68
v í i l  1 » M  I ól <o»aE r t i i a .
Telefon szám 645.
Debreczen, 1915. évi október 23-án, szombaton
mérsékelt hely árakkal
O p ere tte  3 felvonásbao. I r ta  : D orm an F élix , és Jakobson  L ipót. F o r d í to t ta : M érei Adolf. Z enéjé t szerzé : S trau ss  Oszkár.
Személyele:
X II I .  Jo ach im , H essen-K assel u ra lkodó  herczege K assay  Károly 
H elén a  herczegnő , a  le án y a  -  — -  -  Teleky Ilona
L o th á r  gróf, Jo a c h im  sógora — — — — V árn ay  László
N iki, h a d n a g y  - - - - - - -  D arrigó Kornél
G usz ti, h a d n a g y  - - - - - -  T ih an y i Béla
F re d e rik a , fő k am arásn ő  _  _  -  -  -  H . Serfőzv E te l
W endelin , az  u ra lk o d ó h áz  m in isz te re  — — S zakács Á rpád
S ig ism und , fő laká j — — — — — — S zentgáli Jsn ő
S te in g ru b er F ranczi, egy női zenekar p rim ás
kisasszonya _  — _  — — — M ezey M arg it
A  czin tányéros F ifl — — — — — — Szik lay  V alér
A bőgős Lizi — — _ _ _ _ _  Á rkosy  Olga 
A hegedűs Ancsi — M adasné
In a s  _  — — _  — — — — — V ölgyi József
U dvarbeliek , p a lo tahö lgyek , o sz trák  tisz tek , nép, m u la tó  közönség. 
T ö r té n ik : m a egy képze lt ném et herczegségben.
F ö ldsz in ti és első em eleti p áh o ly  8 K  70 fill. F ö ld sz in ti család i p áh o ly  12 K  20 fill. E lső  em eleti 
r  r |  | j  L  a I t t i Í w a I t  i családi páho ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti páho ly  6 K  70 fill. T ám lásszék  I. ren d ű  2  K  16 fill. MPPQPK’P i T nfi Vn r n K T ám lásszék  I I .  ren d ű  1 K  86 fill. Tám lásszék III . ren d ű  1 K  56 fill. E rk é ly  I-ső  sor 1 K  06 fül.
i U U l U l m U l L  l i u i j u i u n i  E rk é ly  II. sor 96 fill. Á lló-hely 64 fill. D iák -jegy  42 fill. K a rz a t első sor 54 fillér. K arza ti-á lló  42 fül.
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Előadás Kezdete este fél nyolc órakor. 
Nappali pénztár: délelőtt 9— 12-ig- es dé lu tán  3 — 5-ig. -  Esti pénztár: 6 és fél órakor.
nOLMAP VASÁRNAP HÉT E L Ő A D Á S ’
Délután 8  órakor r e n d k i v ü l  mérsékelt
h e ly á ra k k a l :
Kávéházy Konrád.
Esti fél órakor mérsékelt helyárakkal :
fi falu rossza.
B o h ó za to s  o p e re tte  3 felvonásban
D ebreczen szab . kir. könyvnyom da vá lla la ta . 1915.
N épszínm ű 3 felvonásban.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
